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1 Partners van patiënten met de ziekte van Huntington schatten prikkelbaarheid 
bij hen hoger in dan patiënten zelf. (dit proefschrift)
2 Een toename van apathie bij patiënten met de ziekte van Huntington is 
geassocieerd met een toename van prikkelbaarheid. (dit proefschrift)
3 Bij patiënten met de ziekte van Huntington is het gebruik van antipsychotica 
geassocieerd met een toename van acutefase-eiwitten. (dit proefschrift)
4 Cytokinenconcentraties in bloed zijn niet bruikbaar als biomarker voor 
ziekteprogressie bij de ziekte van Huntington. (dit proefschrift)
5 Gestandaardiseerde klinische fenotypering is een belangrijke voorwaarde voor 
het onderzoek naar biomarkers bij de ziekte van Huntington.  
Byrne and Wild. Journal of Huntington’s disease 5 (2016) 1-13.
6 Independent of the underlying mechanisms (cell autonomous, cell–cell 
interaction or both), neuroinflammation ‘‘will make a bad thing even worse’’. 
Möller. J Neural Transm (2010) 117:1001–1008.
7 HD is caused by essentially a single mutation in all sufferers, but nevertheless 
the relationship between that mutation and the downstream consequences has 
still to be clarified. Jones. International Review of Neurobiology vol. 98 (2011).
8 The monogenetic nature and full penetrance of Huntington’s disease make it 
perhaps one of the most treatable neurodegenerative diseases.  
McColgan. European Journal of Neurology 2018, 25:24-34.
9 “Evil is the force that believes its knowledge is complete” 
– prof. dr. Jordan B. Peterson - 2014
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